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El presente trabajo de investigación titulado Cultura Organizacional de la empresa 
Leoncito S.R.L., se realizó con la finalidad de mejorar y fortalecer la cultura, la cual permitirá 
a los colaboradores trabajar en equipo y ser más productivos. 
La empresa Leoncito S.R.L. presenta deficiencias en el perfil de satisfacción y 
desarrollo de sus colaboradores, en la percepción de las estrategias y objetivos, como también 
en el reconocimiento de logros y aprendizaje. De acuerdo con Schein (1988) la cultura 
organizacional suele experimentar problemas de adaptación e integración, y que las mismas 
influyen en la percepción, forma de pensar y sentir. 
En la obtención y recolección de los datos, se utilizó la encuesta como técnica de 
recolección de datos, su aplicación ayudó a obtener información, para su diagnóstico y 
respectiva interpretación. 
El desarrollo de este trabajo permitió proponer estrategias en establecer un mejor 
dialogo y brindar capacitaciones donde los colaboradores opinen y hagan conocer sus 
necesidades. En referencia, la Universidad ECOTEC (2016) señala que la cultura 
organizacional es la personalidad de las empresas, y cada acción tomada influira 
significativamente en la identidad y diferenciación de la misma, al tener colaboradores mejores 
capacitados y comrpometidos, permitira cumplir con las estrategias y los objetivos 
establecidos.  
Se obtuvo como resultado del presente trabajo de investigación que los trabajadores de 
la empresa Leoncito S.R.L. presentan deficiencias en referencia a la cultura organizacional, 
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I. Problema de investigación  
Actualmente, el mundo de los negocios está en constante cambio debido al proceso de 
la globalización, donde la necesidad de las organizaciones es de ser más competitivas y 
eficientes, independientemente al rubro o sector al que pertenezcan, deben adaptarse a las 
nuevas tecnologías y a las políticas macroeconómicas de un determinado mercado, es aquí 
donde entra a tallar el tema organizacional, el cual se convierte en un factor fundamental en la 
incrementación de la productividad y en una dinámica de innovación para empresas u 
organizaciones. 
Por otro lado, en los últimos tiempos, la cultura organizacional ha ido teniendo mayor 
presencia e importancia en diferentes los países del mundo, los cuales han enfocado sus 
esfuerzos en ganarse su lugar en el mundo globalizado, dándole mayor importancia a la 
tecnología, a la gestión del capital intelectual, a la calidad de vida en el trabajo y a la 
estimulación de la competitividad y al desarrollo de estrategias. 
Según Schein (1988), señala que: “la cultura organizacional, es un modelo de 
presunciones básicas-inventadas, descubiertas o desarrolladas- por un grupo, dado al ir 
descubriendo sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la 
suficiente influencia como para ser consideradas como el modo correcto de percibir, pensar y 
sentir esos problemas”. De lo antes mencionado, se aborda que la cultura organizacional sería 
un conjunto de hechos compartidos por un grupo de personas, en la cual haya experiencias   
comunes y aprendizaje mutuo. La cultura organizacional, es un concepto que se ha tratado de 
definir en el trascurso del tiempo de la vida empresarial, su estudio es de suma importancia y 
permite conocer los factores influyentes en el perfil de los colaboradores y el logro de un mejor 
ambiente laboral, el cual se debe evidenciar en la actividad diaria, y que todo ello contribuya a 
la realización de un trabajo eficiente y motivador, en cual primero este el compromiso ético y 
la lealtad durante del desempeño de las funciones. 
Sin embargo, la Universidad ECOTEC (2016), considera a la cultura organizacional 
como la personalidad de la empresa u organización, y que el conjunto de características ya sean 
positivas o negativas le proporcionan su propia identidad y le permiten diferenciarse de las 
otras. Dichas características pueden influir y afectar a diferentes ámbitos, tales como; al cliente 
interno que vendría a ser los colaboradores y directivos; y los clientes externos los cuales son 
los; clientes en sí, proveedores y comunidad.  
El objetivo general de la presente investigación es diagnosticar el perfil de la cultura 
organizacional de la empresa Leoncito S.R.L, teniendo como objetivos específicos: Identificar 
los alineamientos de la cultura organizacional de la empresa, identificar las características de 
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la cultura organizacional, y conocer los factores determinantes de la cultura organizacional de 
la empresa Leoncito S.R.L. 
El presente trabajo de investigación se determinó la falta de un perfil organizacional, la 
cual permite realizar un diagnóstico de los factores influyentes en el perfil de cultura 
organizacional de la empresa Leoncito S.R.L, y de esa forma tener conocimiento de qué manera 
las características positivas o negativas pueden influir y afectar a diferentes áreas de la empresa; 
asimismo por ser la investigación de tipo descriptivo la hipótesis es implícita. 
II. Marco teórico y metodológico  
2.1. Antecedentes bibliográficos: 
Según Falcones Suárez (2014) esta investigación se elaboró un estudio descriptivo de 
la cultura organizacional de la Unidad de Negocio de Supply Chain de Nestle Ecuador. Como 
objetivo principal se centró en determinar las características de la cultura organizacional 
dominante en la Unidad de Negocio de Supply Chain de Nestle Ecuador. A través del 
levantamiento de la información, para la cual se aplicaron como técnicas, la encuesta y la 
entrevista. Por medio de la encuesta, se aplicó el cuestionario Nestle&yo, donde se midió el 
nivel de satisfacción laboral el cual incluye varias dimensiones que permiten medir la cultura 
de la organización; y con la entrevista reiterada de Schein, se pudo identificar y evaluar las 
presunciones básicas respecto al comportamiento de la organización y al tipo de cultura 
dominante. Los resultados obtenidos revelaron un clima organizacional con 89% de 
favorabilidad. Y se observaron algunas dimensiones de la cultura organizacional, las cuales 
necesitan fortalecimiento como cooperación, entrenamiento y reconocimiento. 
Por consiguiente, Santizo Santizo (2018) realiza una investigación descriptiva de 
cultura organizacional y motivacional en el área de producción de tejido, preparación y 
revisado de la Fábrica Cantel de Quetzaltenango, donde indica que la mayoría de empresas de 
Guatemala brindan poca importancia a la cultura organizacional; esto se vio reflejado en sus 
trabajadores que no tienen inclinación de sobresalir o diferenciarse de otras empresas, la 
significante característica dentro de la organización dio a conocer que se podría tener posibles 
pérdidas en las utilidades, ya que al no contar con trabajadores motivados no se desempeñarían 
de manera eficiente y como consecuencia estaría frente a un siniestro empresarial. En base a la 
problemática, la autora trazo como objetivo general determinar la incidencia de la cultura 
organizacional en la motivación de los colaboradores de la fábrica Cantel del área de 
producción, tejido, preparación y revisado. Como objetivos específicos planteó identificar la 
cultura organizacional que tienen los colaboradores de la fábrica, establecer la motivación que 
se tiene en dichos colaboradores y determinar estrategias que ayuden a elevar la cultura 
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organizacional y motivación del personal de la fábrica Cantel Quetzaltenango. En el desarrollo 
de la investigación se empleó la metodología de tipo cuantitativo y descriptivo, con la finalidad 
de establecer la incidencia de la cultura organizacional en la motivación de los trabajadores. 
Para el levantamiento de las observaciones se utilizó como instrumento la escala de Likert, con 
el fin de medir a las variables y distinguir la incidencia en la cultura organizacional de la 
empresa. De la investigación se obtuvo como resultados que, si existe incidencia de la cultura 
organizacional en la motivación de los trabajadores, y que el 81% de los trabajadores que 
laboran en la fábrica están comprometidos con las normas, valores, pensamientos y se sienten 
fervorosos, con energías positivas al desempeñar sus funciones y al pertenecer a la empresa 
Cantel Quetzaltenango. 
Según Pedraza Álvarez, L.; Obispo Salazar, K.; Vásquez Gonzáles, L. & Gómez 
Gómez, L. (2015) dicho trabajo de investigación titulado cultura organizacional desde la teoría 
de Edgar Schein: Estudio fenomenológico. En el trabajo se muestra el estudio de un fenómeno 
de la vida corporativa realizando una descripción de la cultura organizacional en tres 
instituciones de carácter educativo en la ciudad de Santa Marta-Colombia, el objetivo principal 
de la investigación está enfocado a describir la cultura organizacional, en el que es dable 
demostrar diferentes dinámicas como fragmento del funcionamiento y las relaciones en 
términos del contexto en el que se desarrollan las instituciones. La investigación es tipo 
cualitativo, bajo el aspecto metodológico de la fenomenología, de corte transversal. Del total 
de la población se trabajó con una muestra de 30 personas entre docentes y personal 
administrativo, la recolección de la información se dio a partir del uso de la técnica de los 
grupos focales o focus group, y como instrumento se utilizó la entrevista semiestructurada. En 
los resultados de la investigación se halló que las instituciones estudiadas se encuentran dentro 
de un nivel de cultura elemental (Nivel 1), lo cual de acuerdo con Schein (1988), es producto 
a la falta de integración y la introducción de las presunciones primordiales, en un nivel básico 
de estabilidad frente a la consecución de soluciones a diversas opciones. 
Según Huanca Cáceres, S. (2018) dicha tesis que se ejecutó titulada cultura 
organizacional y los procesos de cambio en el Restaurante de Grill’ y Burger Bar en el año 
2018. La presente tesis se realizó en restaurante Grilly’s Burger bar ubicado en la Urb. Tupac 
Amaru A-24 en la ciudad de Ilo del departamento de Moquegua, con la finalidad de llegar a 
conocer los elementos que integran la cultura organizacional, a modo identificar las fortalezas 
y debilidades las debilidades culturales de la empresa. El objetivo principal de esta 
investigación fue determinar las características de la cultura organizacional dominante de la 
empresa Grilly’s Burger bar. La investigación fue de tipo descriptivo, de diseño no 
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experimental de tipo transversal. La población estuvo formada por 15 personas, de las cuales 
la mayor parte del personal fue del área operativa. Se usó como técnicas, la encuesta mediante 
la cual, se empleó el cuestionario para medir el nivel de satisfacción laboral y la cultura 
organizacional de la empresa. Los resultados de esta investigación confirman que la cultura 
organizacional está orientada a objetivos con eficacia de un 60% y también permitió observar 
ciertas dimensiones de la cultura organizacional, que requieren fortalecimiento, como mayor 
comunicación con sus colaboradores, mayor reconocimiento y motivación por parte de la 
empresa. 
Según Calero Guevara, F. (2018), en la presente tesis que se realizó con el nombre de 
cultura organizacional y el desempeño del personal en las empresas procesadoras de atún, de 
la provincia de Manabí, dicha tesis se efectuó con el fin de analizar en qué medida se relaciona 
la cultura organizacional y el desempeño del personal en las empresas procesadoras de atún de 
la provincia de Manabí, Ecuador. El objetivo fue determinar la relación entre la cultura 
organizacional y el desempeño del personal. Por otra parte, la investigación fue de tipo 
cuantitativo, aplicativo y explicativo. En dicha investigación se recopiló información de ocho 
empresas del sector productivo de mayor influencia económica, como son los cantones de 
Manta, Montecristi y Jaramijó. Se aplicó el sistema de encuestas al personal de mandos medios, 
administrativos y trabajadores, en donde se consideró una población de ocho entrevistas a los 
gerentes y 314 encuestados, para el análisis de datos se utilizó el software SPSS y E-view. Los 
resultados obtenidos han revalidado la relación entre las variables, a través de sus dimensiones; 
las cuales son trabajo en equipo, comunicación organizacional, valores organizacionales y 
estilo gerencial como dimensiones de la cultura y las dimensiones del desempeño que son: 
eficiencia, rotación y recompensas, satisfacción y productividad. 
De igual forma, Contreras Aguirre, C. (2018) en su investigación titulada: cultura 
organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos en la Unidad de 
Gestión Educativa UGEL 01 San Juan de Miraflores – Lima, 2017. La presente tesis se 
desarrolló con la finalidad de observar que ha disminuido significativamente el desempeño 
laboral producto de la sobre carga laboral que agobia a los colaboradores administrativos de la 
UGEL 01 SJM. Como objetivo principal se determinó la relación existente entre la cultura 
organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos en la Unidad de 
Gestión Educativa UGEL 01 San Juan de Miraflores 2017. Dicha tesis es de tipo no 
experimental con diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituida por 83 
personas conformado por los trabajadores administrativos, la técnica empleada para 
recolección de datos fue la encuesta; y el instrumento utilizado fue un cuestionario con 
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escalamiento Likert. Los resultados que se obtuvieron han evidenciado que la cultura 
organizacional es alta y el desempeño laboral es eficiente y correcto. 
Según Salazar Fernández, H. (2018) la presente tesis que se desarrolló con el nombre 
de Influencia de la cultura organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores del área 
rpm control Perú de la empresa Allus Global BPO Center – Chiclayo, con el propósito de 
estudiar la influencia de la cultura organizacional en el desempeño laboral  de la empresa Allus 
Global BPO Center, teniendo como objetivo primordial determinar la influencia de la Cultura 
Organizacional en el Desempeño Laboral de los trabajadores del Área Rpm Control Perú de la 
Empresa Allus Global BPO Center - Chiclayo en el 1° semestre del 2015. La investigación 
realizada es no experimental de tipo descriptiva - correlacional, de carácter transversal. La 
población estuvo formada por 50 trabajadores que laboran en el turno tarde. Se utilizo como 
técnica la encuesta, y el instrumento empleado es el cuestionario el cual está conformado por 
27 ítems para analizar la cultura organizacional y el desempeño laboral de la empresa. Los 
resultados de la investigación permitieron evidenciar que el 50% de los colaboradores 
consideran que la cultura organizacional de la empresa el propicia y favorable, en lo que difiere 
al desempeño laboral el 86% están dentro de la calificación regular, estableciendo que la cultura 
organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores del área rpm control Perú 
de la empresa Allus Global BPO Center - Chiclayo. Se recalca que la cultura organizacional y 
el desempeño laboral son factores claves que determinan la competitividad de una organización 
en su entorno. Cualquier alteración de ambos, afecta el clima laboral y la satisfacción de los 
que la conforman. 
Según Odar Timaná, D. (2018) en su tesis que lleva como nombre la cultura 
organizacional en la cadena de cafeterías canadiense Tim Hortons entre los años 2005 - 2015.  
Con la finalidad conocer la influencia de la cultura organizacional y su desempeño en la cadena 
de cafeterías Tim Hortons. La autora planteo como objetivo identificar los rasgos principales 
de esta cultura organizacional. Dicha tesis es de tipo cualitativa-descriptiva, para analizar las 
características de la cultura organizacional de la empresa se empleó el modelo de cebolla de 
Edgar Schein. Como instrumento se utilizó la entrevista y la observación, para ello se trabajó 
con una población de 48 trabajadores de la cafetería Tim Hortons. Los resultados de la 
investigación permitieron evidenciar que la cultura organizacional de Tim Hortons es 
colectivista como lo señala Hofstede en sus dimensiones, y su práctica ayuda a lograr los 
objetivos en equipo, lo cual le da valor a la organización. 
2.2. Materiales y métodos: 
2.2.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 
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2.2.1.1. Tipo de estudio 
Según Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. & Baptista Lucio,P. (2014) nos 
dice que un estudio descriptivo busca especificar las propiedades, características y perfiles, 
como de personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno que se estudie o 
analice. Por otra parte, mide y recoge información de forma independiente o en conjunta, sobre 
concepciones o variables que se estudien. 
El presente trabajo tiene como tipo de estudio una investigación descriptiva, la cual 
implica la elaboración de un diagnóstico del perfil de cultura organizacional de la empresa 
Leoncito S.R. L. por parte del investigador, encaminado a resolver la falta de un perfil 
organizacional de la cultura de la empresa, siendo esto uno de los factores más para hacer de 
la empresa más productiva y competitiva. 
2.2.1.2 Diseño de investigación  
Según Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2014) 
señala que el diseño de investigación transeccional descriptivo, permite indagar la incidencia 
de las modalidades, categorías o niveles, de una o más variables a un grupo de personas de una 
determinada población, y facilitan su descripción.   
2.3. Población y muestra de estudio 
2.3.1. Población  
Según Arias, F. (2012) nos dice que la población es un conjunto finito o infinito de 
elementos (personas, objetos u otros), los mismos con características comunes para los cuales 
serán extensivas las conclusiones del estudio realizado, dicha población se delimita a través del 
problema y de los objetivos de la investigación. 
La población está conformada por los 10 trabajadores de todas las áreas de la empresa 
LEONCITO S.R.L. 
2.3.2. Muestra de estudio 
Según Arias (2012) señala que la muestra parte la población, y ser definida como un 
subconjunto representativo y finito que se extrae de la población o universo a estudiar. Para 
ello, se debe primero delimitar las características de la población. En la presente investigación 
la muestra consistió en la misma población. 
2.4. Método, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos a utilizarse en el desarrollo el presente trabajo de 
investigación es la encuesta. 
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Según Arias (2012) define la encuesta como una técnica, la cual procura obtener 
información realizada a un grupo o muestra de elementos o sujetos acerca de sí mismos, o en 
relación al tema a investigar. 
De lo antes mencionado, la encuesta permite obtener datos a partir de haber realizado 
un conjunto de preguntas sistematizadas y debidamente validadas por expertos, las cuales son 
dirigidas a una muestra o al conjunto de la población en estudio. 
2.5. Procesamiento de datos y análisis estadístico 
Al identificar el perfil de cultura organizacional de la empresa Leoncito S.R.L. Permitió 
diagnosticar los alineamientos, las características y los factores dentro de la cultura 
organizacional de la empresa. Y conocer si estos cumplen y están direccionados con las 









3.1. Diagnosticar el perfil de cultura organizacional de la empresa Leoncito S.R. 
L 
Tabla N° 1. 
Inspirado por la misión y propósito 
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 5 50% 
De acuerdo 4 5 50% 
Ni de acuerdo, ni en  
desacuerdo 
3 0 0% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 1. Inspirado por misión y propósito 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L. 
Interpretación: De los 10 colaboradores encuestados, el 50% se encontró muy de 
acuerdo en que se sienten inspirados por la misión y propósito de la organización y el otro 50% 
estuvo de acuerdo. 
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Muy de acuerdo De acuerdo




Tabla N° 2. 
Valores de la organización alineados con los que usted considere importante en su vida 
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 4 40% 
De acuerdo 4 4 40% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 2 20% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 2. Valores de la organización alineados con los que usted considere importante en su vida 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: De los 10 colaboradores encuestados, el 40% se encontró muy de 
acuerdo en que en que los valores de la organización están alineados con los que considera 
importante en su vida, el 40% estuvo de acuerdo y 20% estuvo ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
 
 












Muy de acuerdo De acuerdo




Tabla N° 3. 
Recomendación del lugar de trabajo 
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 4 40% 
De acuerdo 4 4 40% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 2 20% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 3. Recomendación del lugar de trabajo 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 40% se encontró muy de 
acuerdo en que recomendarían a la organización como un buen lugar de trabajo, mientras tanto 
en el 40% estuvo de acuerdo y 20% estuvo ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
 












Muy de acuerdo De acuerdo




Tabla N° 4. 
Protección de actos de discriminación  
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 5 50% 
De acuerdo 4 4 40% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 0 0% 
En desacuerdo 2 1 10% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 4. Protección de actos de discriminación 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 50% se encontró muy de 
acuerdo en que la organización protege a sus colaboradores de actos de discriminación, 
mientras tanto en el 40% estuvo de acuerdo y 10% estuvo ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
 
 








10% Muy en 
desacuerdo
0%
Muy de acuerdo De acuerdo




Tabla N° 5. 
Cultura encaminada al poder de lograr la competitividad empresarial 
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 3 30% 
De acuerdo 4 7 70% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 0 0% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 5. Cultura encaminada al poder de lograr la competitividad empresarial 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 30% se encontró muy de 
acuerdo en que la cultura de la organización está encaminada al poder de lograr la 
competitividad empresarial, y el otro 70% estuvo de acuerdo. 
 
  












Muy de acuerdo De acuerdo




Tabla N° 6. 
Cumplimiento de normas y objetivos con eficiencia 
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 5 50% 
De acuerdo 4 5 50% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 0 0% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 6. Cumplimiento de normas y objetivos con eficiencia  
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: De los 10 colaboradores encuestados, el 50% se encontró muy de 
acuerdo en que la organización está enfocada a cumplir las normas y objetivos con eficiencia, 
y el otro 50% estuvo de acuerdo. 
 
 












Muy de acuerdo De acuerdo




Tabla N° 7. 
Orientación a lograr la satisfacción y desarrollo de los colaboradores  
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 4 40% 
De acuerdo 4 4 40% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 2 20% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 7. Orientación a lograr la satisfacción y desarrollo de los colaboradores  
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 40% se encontró muy de 
acuerdo en que la organización está orientada a lograr la satisfacción y el desarrollo de sus 
colaboradores, mientras tanto 40% estuvo de acuerdo y el 20% estuvo ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo. 
  












Muy de acuerdo De acuerdo




3.2. Identificar los alineamientos de la cultura organizacional de la empresa 
Leoncito S.R. L 
Tabla N° 8. 
Percepción de estrategias y objetivos claramente enfocados 
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 2 20% 
De acuerdo 4 7 70% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 1 10% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 8. Percepción de estrategias y objetivos claramente enfocados 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 20% se encontró muy de 
acuerdo en que perciben claramente las estrategias y objetivos enfocados a la cultura 
organizacional, mientras tanto 40% estuvo de acuerdo y el 20% estuvo ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo. 












Muy de acuerdo De acuerdo





3.3. Identificar las características de la cultura organizacional la empresa 
Leoncito S.R. L 
Tabla N° 9. 
Orgulloso del reconocimiento  
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 3 30% 
De acuerdo 4 7 70% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 0 0% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 9. Orgulloso del reconocimiento  
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 











Muy de acuerdo De acuerdo




Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 30% se encontró muy de 
acuerdo en que se sienten orgullosos con la frecuencia con la que reciben reconocimiento de 
su jefe indirecto, y el otro 70%. 
Tabla N° 10. 
Celebración de logros y aprendizaje 
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 4 40% 
De acuerdo 4 4 40% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 2 20% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 10. Celebración de logros y aprendizaje 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 40% se encontró muy de 
acuerdo en que la organización celebra sus logros y aprendizaje, mientras tanto el 40% estuvo 
de acuerdo y el 20% estuvo ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 












Muy de acuerdo De acuerdo





3.4. Conocer los factores determinantes de la cultura organizacional de la 
empresa Leoncito S.R. L 
Tabla N° 11. 
Objetivos y trabajo en equipo primordiales  
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 6 60% 
De acuerdo 4 4 40% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 0 0% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 11. Objetivos y trabajo en equipo primordiales 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 60% se encontró muy de 
acuerdo en que los objetivos de y el trabajo en equipo son los primordiales de la organización, 
y el otro 40% estuvo de acuerdo. 












Muy de acuerdo De acuerdo




Tabla N° 12. 
Estructura de visión, valores y liderazgo enfocados correctamente 
CATEGORIA VALOR FRECUENCIA PORCENTUAL 
Muy de acuerdo  5 2 20% 
De acuerdo 4 7 70% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 1 10% 
En desacuerdo 2 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 0 0% 
TOTAL   10 100% 
 
 
Figura 12. Estructura de visión, valores y liderazgo enfocados correctamente 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de Leoncito S.R.L 
Interpretación: de los 10 colaboradores encuestados, el 20% se encontró muy de 
acuerdo en que la estructura de visión, valores y liderazgo están enfocados de forma correcta 
en la organización, mientras tanto el 70% estuvo de acuerdo y el 10% estuvo ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo. 
  












Muy de acuerdo De acuerdo




3.5. Plan de acción 
Tabla N° 13. 
Plan de acción 
Actividades Resultados Temas Responsables Recursos Tiempo Costo 
Capacitaciones Mejorar el desempeño de 
los colaboradores para 















1 mes S/ 250.00 
Talleres Tener claro la 
importancia de la cultura 
organizacional, mediante 
la sensibilización de 
todos los integrantes de la 
organización. 






1 mes S/ 250.00 




IV. Discusión  
En la identificación de los alineamientos de la cultura organizacional se pudo constatar 
que la cultura está encaminada a la competitividad empresarial, lo cual se percibe claramente 
en las estrategias y objetivos, la identificación del personal y la fomentación del liderazgo y 
trabajo en equipo, de esta manera se fortalecen la organización. De igual forma, Contreras 
Aguirre, C. (2018) en su investigación titulada: cultura organizacional y el desempeño laboral 
de los trabajadores administrativos en la Unidad de Gestión Educativa UGEL 01 San Juan de 
Miraflores – Lima, 2017, su tesis se desarrolló con la finalidad de observar que ha disminuido 
significativamente el desempeño laboral producto de la sobre carga laboral que agobia a los 
colaboradores administrativos de la UGEL 01 SJM. 
Al identificar las características de la cultura organizacional se logró confirmar que las 
recompensas son importantes para la motivación en la organización y para el desarrollo de una 
cultura eficiente, los colaboradores al sentirse orgullosos y satisfechos con el reconocimiento 
de logros y aprendizaje dentro de la organización, son más productivos al desempeñar las tareas 
asignadas, de esta manera permite a la organización ser competitiva. De acuerdo con Santizo 
(2018) en su investigación de cultura organizacional y motivacional en el área de producción 
de tejido, preparación y revisado de la Fábrica Cantel de Quetzaltenango, indica que al no 
contar con trabajadores motivados no se desempeñarían de manera eficiente y como 
consecuencia estaría frente a un siniestro empresarial, y además se obtuvo que existe incidencia 
de la cultura organizacional en la motivación de los trabajadores. 
En cuanto a los factores que determinan la cultura organizacional fue posible conocer 
que los objetivos y el trabajo en equipo son primordiales como también tener en claro la visión, 
valores y liderazgo para una correcta dirección en la organización que permite la mejora y el 
logro de los objetivos trazados por la misma. Según Calero Guevara, F. (2018), en su tesis que 
realizó titulada cultura organizacional y el desempeño del personal en las empresas 
procesadoras de atún, de la provincia de Manabí, en los resultados que obtuvo revalida la 
relación entre las variables, a través de sus dimensiones; las cuales son trabajo en equipo, 






• En base a la encuesta realizada se demuestra que el perfil de cultura organizacional 
de la empresa Leoncito S.R.L. si está encaminada al poder de lograr la 
competitividad empresarial, a cumplir las normas y objetivos con eficiencia. Por otra 
parte, mediante un diagnostico se concluye que dicha cultura organizacional 
presenta un declive respecto a lograr la satisfacción y desarrollo de sus 
colaboradores, en consecuencia la empresa debe tomar decisiones para mitigar esta 
debilidad presente en sus colaboradores y prevenir posibles deficiencias en el 
cumplimiento de los objetivos y estrategias trazados por la empresa. 
• Se identificó que el 60% de los colaboradores de la empresa Leoncito S.R.L perciben 
claramente las estrategias y objetivos enfocados a la cultura organizacional de la 
empresa  y que esta cumple con los alineamientos de cultura organizacional. Por otro 
lado, se llegó a conocer que el 20 % discrepa con el cumplimiento de los 
alineamientos de cultura organizacional. 
• En referencia a las características de cultura organizacional de la empresa Leoncito 
S.R.L, se llegó a identificar que el 100% de los colaboradores se sienten orgullosos 
y satisfechos al recibir reconocimiento por parte de su jefe inmediato, y respecto a 
la celebración de logros y aprendizaje, indica que el 80% está de  muy de acuerdo y 
de acuerdo, y un 20% está desacuerdo, por lo tanto, la empresa tiene que trabajar y 
brindar mayores atenciones en ello, para mejorar dicha deficiencia y convertirla en 
una fortaleza, ya que el capital humano debe ser primordial en toda organización, 
debido a que es el pilar fundamental para el crecimiento de la misma. 
• Finalmente, el trabajo de investigación permitió conocer los factores determinantes 
de la cultura organizacional de la empresa Leoncito S.R.L. dónde fue posible saber 
que los objetivos y trabajo en equipo son primordiales, haciendo de dicha 





VI. Recomendaciones y trabajos a futuro 
• Crear estrategias para establecer un mejor dialogo y de manera personalizada con 
los colaboradores, y que ayude escuchar sus opiniones y sus necesidades, lo cual 
permitirá ayudarle en su desarrollo profesional. 
• Brindar capacitaciones que permita a los colaboradores cumplir con las 
estrategias y objetivos de la empresa Leoncito S.R.L., y fortalecer los 
alineamientos de la cultura organizacional mediante la fijación de objetivos que 
motiven y lograr alcanzar lo establecido por la empresa.  
• Elaborar cronogramas dónde se resalte los logros y aprendizaje de los 
colaboradores, haciéndolos sentir valorados e importantes y piezas fundamentales 
para el crecimiento de la organización. 
• Para finalizar, se recomienda realizar planes de capacitación que permitan dar a 
conocer y esclarecer la visión, valores y el liderazgo que debe tener para ser de la 
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CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA LEONCITO S.R.L 
UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE-ENCUESTA 
Objetivo: Determinar los factores influyentes en el perfil de cultura organizacional de la 
empresa “LEONCITO S.R.L” 
Proceso de confidencialidad: se preserva los datos particulares de los encuestados. 
DATOS DEL ENCUESTADO 
Cargo Asignado _______________________  
Nivel de educación: Secundaria      Estudios en curso       Técnico         Profesional 
  
Marque con una x en las casillas la alternativa que Ud. considere oportuna. 
{MA} Muy de acuerdo (5)                                       {DA} De acuerdo (4)    
                           {NA/ND} Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)       
{ED} En desacuerdo (2)                                  {MD} Muy en desacuerdo (1) 
Datos de los Indicadores 
Categoría/Indicadores 
MDA       
(5) 
DA       
(4) 
NA/ND    
(3) 
ED   
(2) 
MED      
(1) 
Satisfacción de la cultura organizacional de la empresa 
•  
La empresa ha dado a conocer a sus colaboradores sobre el propósito, valores, 
compromiso y protocolos de atención, teniendo en cuenta lo siguiente. 
1. 
Se siente inspirado por la misión y 
propósito de su organización.           
2. 
Los valores de la organización están 
alineados con los que usted considere 
importante en su vida.           
3. 
Usted recomendaría su organización 
como un buen lugar para laborar.      
4. 
Cree usted que su organización protege a 
sus colaboradores de actos de 
discriminación.      
27 
 
Perfil de cultura organizacional 
•  Posee usted conocimiento del tipo de cultura organizacional de la empresa 
5. 
La cultura de la empresa está 
encaminada al poder de lograr la 
competitividad empresarial. 
          
6. 
La empresa está enfocada a cumplir las 
normas y objetivos con eficiencia. 
     
7. 
Cree usted que la empresa está orientada 
a lograr la satisfacción y desarrollo de 
sus colaboradores. 
     
Alineamiento de cultura organizacional 
•  Aprobación y cumplimiento con la estrategia de la empresa 
8. 
Percibe claramente las estrategias y 
objetivos enfocados a la cultura de la 
organización. 
          
Características de Cultura organizacional 
•  Recompensas y motivación 
9. 
Se siente usted orgulloso con la 
frecuencia con la que recibe 
reconocimiento de su jefe inmediato 
          
10. 
Considera usted que la organización 
celebra sus logros y aprendizaje 
     
Factores determinantes de la cultura organizacional 
•  
Posee usted conocimiento de lo factores que determinan la cultura de la 
organización. 
11. 
Los objetivos y el trabajo en equipo son 
los primordiales de la organización. 
          
12. 
La estructura de visión, valores y 
liderazgo están enfocados de forma 
correcta en la organización. 








Figura 14. Encuesta desarrollada a cargo de la colaboradora del área de caja 









VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 









1. Insatisfecho 2. Mejorable 3. Satisfecho 4. Bueno 5. Excelente 
N° ITEMS 
PUNTAJE 
1 2 3 4 5 
Satisfacción de la cultura organizacional de la empresa  
La empresa ha dado a conocer a sus colaboradores sobre el propósito, valores, 
compromiso y protocolos de atención, teniendo en cuenta lo siguiente. 
1.  
Se siente inspirado por la misión y propósito de su 
organización. 
     
2. 
Los valores de la organización están alineados con 
los que usted considere importante en su vida. 
     
3. 
Usted recomendaría su organización como un buen 
lugar para laborar. 
     
4. 
Cree usted que su organización protege a sus 
colaboradores de actos de discriminación. 
     
Perfil de cultura organizacional 
Posee usted conocimiento del tipo de cultura organizacional de la empresa 
CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA LEONCITO S.R. L 
 
RESPONSABLE: Bances Bances Edgar Edwin  
     
   
Indicación: Señor(a) especializado(a) le pido su colaboración para que luego de 
un riguroso análisis de los ítems del cuestionario de la encuesta, que le mostramos 
marque con un aspa en el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio 
y experiencia profesional demostrando si cuenta o no cuenta con los requisitos 
mínimos de formulación para su posterior aplicación.  
 








La cultura de la empresa está encaminada al poder 
de lograr la competitividad empresarial. 
     
6. 
La empresa está enfocada a cumplir las normas y 
objetivos con eficiencia. 
     
7. 
Cree usted que la empresa está orientada a lograr la 
satisfacción y desarrollo de sus colaboradores. 
     
Alineamiento de cultura organizacional 
Aprobación y cumplimiento con la estrategia de la empresa 
8. 
Percibe claramente las estrategias y objetivos 
enfocados a la cultura de la organización.  
     
Características de Cultura organizacional 
Recompensas y motivación  
9. 
Se siente usted orgulloso con la frecuencia con la 
que recibe reconocimiento de su jefe inmediato 
     
10 
Considera usted que la organización celebra sus 
logros y aprendizaje 
     
Factores determinantes de la cultura organizacional 
Posee usted conocimiento de lo factores que determinan la cultura de la organización. 
11. 
Los objetivos y el trabajo en equipo son los 
primordiales de la organización. 
     
12. 
La estructura de visión, valores y liderazgo están 
enfocados de forma correcta en la organización. 





Apellidos y Nombres:  






















MATRIZ DE CONSISTENCIA 







DE LA EMPRESA 
LEONCITO S.R.L. 
¿Cuál sería los 
factores 
influyentes en el 
perfil de cultura 
organizacional 
de la empresa 
Leoncito S.R. L 








Diagnosticar el perfil de 
cultura organizacional 











(1) Identificar los 
alineamientos de la 
cultura organizacional 
de la empresa Leoncito 
S.R. L 
(2)  Identificar las 
características de la 
cultura organizacional 
la empresa Leoncito 
S.R. L 
(3) Conocer los factores 
determinantes de la 
cultura organizacional 
de la empresa Leoncito 
S.R. L 
 
